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and campursari singing.Dalangsin Yogyakarta,however,
generallyopposesuchinnovations.Intheircase,whatneedstobe
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mewarisikondisifisik ibunya,Arimbi, yangraksasaitu. Tidak
berlebihanbilapadalakontertentuGathutkacadigambarkanberbulu
lebtdanbertaring.










































































































































































































dalamGatra,Majalah WartaWayang.No, 16. Jakarta:
Senawangi
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